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“Teruslah berusaha…. yakinlah dirimu mampu. Janganlah takut untuk 
mencoba suatu hal yang kita sendiri belum tahu hasilnya. Lebih baik salah 
dalam mencoba daripada tidak berbuat sama sekali” 
(Penulis) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya” 
(QS. Al Baqoroh: 286) 
 
“Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan” 
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ABSTRAK 
PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS PARAGRAF DESKRIPSI 
SISWA KELAS X.3 SMA MUHAMMADIYAH 1 PEKAJANGAN 
DI PEKALONGAN MELALUI METODE WIDYAWISATA  
TAHUN AJARAN 2011/2012 
 
 Rina Sulistiani. A.310 070 227. Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra 
Indonesia, dan Daerah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan : (1) kualitas proses 
pembelajaran menulis paragraf deskripsi siswa kelas X.3 SMA Muhammadiyah 1 
Pekajangan di Pekalongan Tahun Ajaran 2011/2012 dengan menerapkan metode 
widyawisata; (2) kualitas hasil pembelajaran menulis paragraf deskripsi siswa 
kelas X.3 SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan Tahun Ajaran 
2011/2012 dengan menerapkan metode widyawisata.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang dilakukan 
di SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan dengan subjek penelitian 
siswa dan guru Bahasa Indonesia kelas X.3 SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di 
Pekalongan. Objek penelitian adalah proses pembelajaran menulis paragraf di 
kelas X.3 SMA Muhammadiyah 1 Pekajangan di Pekalongan , khususnya menulis 
paragraf deskripsi. Teknik pengumpulan data diambil dari observasi, wawancara, 
tes, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
cara deskriptif kualitatif terdiri dari tiga tahap analisis yaitu: reduksi data, paparan 
data dan penyimpulan.   
Hasil penelitian menyimpulkan: (1) Ada peningkatan kualitas proses 
dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Hal ini ditandai dengan 
peningkatan persentase keaktifan dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi. 
Pada prasiklus siswa yang aktif 42% atau 15 siswa, siklus I siswa yang aktif 
terhadap pembelajaran sebesar 75% atau 27 siswa. Selanjutnya pada siklus II  
siswa yang aktif terhadap pembelajaran sebesar 83% atau 30 siswa. (2) Ada 
peningkatan kualitas hasil dalam pembelajaran menulis paragraf deskripsi. Hal ini 
ditandai dengan meningkatnya perolehan nilai menulis paragraf deskripsi. Pada 
saat prasiklus ada 47% atau 17 siswa nilai yang tuntas, siklus I ketuntasan nilai 
siswa meningkat menjadi 78% atau 28 siswa yang nilainya tuntas. Siklus II ini 




Kata kunci : menulis, deskripsi, metode widyawisata, penelitian tindakan kelas     
(PTK) 
